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OBJETIVO 1:Avaliar o efeito do  ao nível do equilíbrio postural em atletas 
de Kickboxing e Muay Thai. 
Kickboxing e Muay Thai
Leopard Spot”
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OBJETIVO 3 e 4: Analisar as diferenças do equilíbrio postural ao nível da área 
e velocidade de migração do CoP, na condição de olhos abertos e olhos fechados 
no grupo experimental e no grupo de controlo. 
OBJETIVO 4 Avaliar a correlação entre o equilíbrio postural e o número de 
treinos por semana
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CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 
PROJETOS DE DOCÊNCIA E/OU INVESTIGAÇÃO 
de acordo com a Declaração de Helsínquia1 e a Convenção de Oviedo2 
 
Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não está claro, 
não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este 
documento. 
Título do estudo: : “Estudo do efeito da acupunctura no equilíbrio em atletas de 
kickboxing” 
Enquadramento: O estudo será realizado nas instalações do Labiomep, FADE-UP. No 
âmbito do projeto de Mestrado de Medicina Tradicional Chinesa do Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, orientado pelo Professor 
Jorge Machado.  
Explicação do estudo:  
Com este estudo pretende-se determinar o efeito da acupuntura no equilíbrio, em 
atletas de kickboxing após a realização de um exercício de esforço máximo.  
Para tal os voluntários serão sujeitos ao seguinte procedimento: 
1º Distribuição aleatória ao grupo em que são inseridos (experimental ou de controlo) 
e preenchimento do questionário sócio-demografico; 
2ºAvaliar o equilíbrio olhos abertos e olhos fechados. 
3º Realizar técnicas de Kick-boxing (pontapé circular e direto ambos do lado 
dominante) avaliar a força muscular a velocidade de movimento e contração muscular. 
3º Executar exercícios de esforço máximo (60 segundos burpees = flexão de braços na 
posição em prancha seguida de sato em extensão máxima) 
4º Aplicar Programa de Acupuntura (grupo experimental) ou de descanso (grupo de 
Controlo), dependendo em que grupo o atleta está inserido. 
5º Avaliar o equilíbrio olhos abertos e olhos fechados 
Depois de terem sido informados da natureza deste estudo todos os elementos da 
amostra deverão assinar a declaração de consentimento informado,  
Com este estudo pretende-se determinar os efeitos de um programa de acupuntura ao 
nível do equilíbrio, em atletas de kickboxing após a realização de um exercício de 
esforço máximo.  
Relativamente à técnica de acupuntura, serão aplicados agulhas no S34, localizado 6 cmo 
acima da articulação do joelho na face lateral da coxa. 
Os riscos associados a acupuntura são mínimos. Todas as agulhas de acupuntura são 
esterilizadas e descartáveis de uso único. Antes da inserção das agulhas, a pele será 
desinfetada com uma solução antisséptica alcoólica. 
                                                          
1 http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf  
2 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf  
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Poderá contudo sentir algum grau de dor ou desconforto e “formigueiro” no local das 
picadas com as agulhas de acupunctura. Mais raramente, poderá sentir tonturas, 
ansiedade ou náuseas. É possível que após o tratamento possam surgir ligeiros 
sangramentos, em particular se estiver a tomar a tomar medicamentos anti-agregantes 
(ex.: ácido acetilsalicílico) ou anticoagulantes (ex.: varfarina) e/ou aparecerem ligeiros 
hematomas no local onde foram inseridas as agulhas que se resolverão 
espontaneamente. Caso esteja a tomar a medicação acima referida (ou outra) deverá 
informar a equipa de investigação.  
 
 
Condições e financiamento: O presente estudo será realizado sem qualquer custo 
para o paciente ou para a escola em questão. Todos os custos serão suportados pelo 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP). 
Sendo a sua participação voluntária terá o tempo que necessitar para ponderar sobre 
a sua participação neste estudo. É livre de consultar a opinião dos seus familiares ou 
amigos. Caso decida aceitar, poderá posteriormente a qualquer momento recusar 
continuar no estudo, sem quaisquer tipos de prejuízos assistenciais ou outros, caso não 
queira continuar a participar.    
A responsabilidade de eventuais danos ocorridos durante o estudo, será da inteira 
responsabilidade da Heidelberg School of Chinese medicine, sito na Karlsruher Str. 12, 
69126 Heidelberg, Germany, e cujo contacto telefónico é  +49 (0) 6221 37 45 46. Este 
estudo mereceu o parecer favorável da Comissão de Ética do ICBAS-UP 
Confidencialidade e anonimato: Todos os dados recolhidos para o presente estudo 
asseguram uma total confidencialidade e anonimato dos participantes, os seus nomes 
nunca serão tornados públicos. Todos os resultados obtidos serão devidamente 
codificados; os dados serão apenas do conhecimento do investigador principal e dos 
orientadores do estudo.  
Eu, abaixo-assinado,  
________________________________________________________BI/CC:__________________ 
Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações que me foram fornecidas pela 
pessoa que acima assina e que considero suficientes. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer 
altura, me retirar da participação neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito a 
participação neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em 
que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que 
me são dadas pelo investigador. 
 
Porto, ____ de ________________ de 2015 
Assinatura do Participante 
 
_____________________________________________ 
 
Assinatura do investigador:   
 
____________________ 
                                     Sara Moreira 
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